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AÑO X.
DIARI
Madrid 9 de septiembre de 1915. NUM. 241.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
STJMA3E:t I e)
1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Desestima instancia de D. Salas. —Au
toriza instalación de teléfonos.—Dispone la construcción de acceso
rios para las redes contra torpedos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Niega indulto a un confinado.
INTENDENCIA GENERAL.— Dispone se lleve cuenta separada de cada
una de las partidas que integran los créditos de la ley de 17 de fe
brero de 1915 (reproducida).
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se ordene a los directores de los
hospitales, el incumplimiento de lo prevenido enel 2.° inciso del ar
ticulo II, cap. 5." del vigente reglamento del Cuerpo de Sanidad.
Anuncios de subasta.
sem, va ficial
REALES ÓRDENES
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Estado Mayor central
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado do lo que expresa el Gene
ral Jefe del arsenal do Cartagena, en comunicación
de 10 de agosto último, al informar en instancia
elevada a este Centro por el operario Domingo Sa
las 'forros, solicitando ingreso en la Sección del Mo
vimiento, S. M. el Rey (q. I). g.), do acuerdo con lo
informado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central y la Intendencia general, ha tenido
a bien desestimar dicha instancia por exceder el
solicitante do la edad de treinta y cinco años que,
para el ingreso en los arsenales, fija la real orden
de 13 de mayo de 1913 (D. 0. número 107, pág. 780).
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de septiembre
de 1915.
El General Encargado dol Despacho,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general du Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación nú
mero 367, do 24 de agosto con la quo el Pre
sidente de la Junta de gobierno del arsenal de la Ca
rraca, remite el acuerdo núm. 113, tomado en sesión
de la misma fecha, acompañando presupuesto para
la instalación de teléfonos en las oficinas y talleres
del ramo de Ingenieros, cuyo importe asciende a
dos mil seiscientas cuatro pesetas por materiales
y ?ni/ pesetas por jornales, S. N1. el Rey (g. D. g
de acuerdo con lo informado por la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
autorizar dicha obra, afectando el gasto al concep
to « Material do inventario*, del capítulo 13, ar
tículo 2.° del presupuesto vigente, y debiendo sa
tisfacerse con cargo a los créditos trimestrales del
citado arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra',
,Tos( Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (1daterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal d 0 la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 422, de 26 de agosto último, en la quo el Jefe
de la Comisión de-Marina en Europm manifiesta que
la casa Bullivant y Compañía, de Londres, se con
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promete a entregar el pedido de accesorios para las
redes de defensa contra torpedos, con destino al
acorazado Espal7a, en tres o cuatro semanas, a con
tar de la fecha en que se le ordene, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado porla 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se dé la orden de cons
trucción de dichos accesorios, quedando reservado
su importe de cinco mil novecientas treinta y una
pesetas cuarenta y cinco céntimos (5.931,45 .ptas.),
en el concepto « Material (Je inventariol, del capítu
lo 7.°, artículo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E,
muchos años. Madrid 4 de septiembre de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante *Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (viaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa .
11>-414-111~~.
Servicios auxiliares
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del confinado Celestino Mallo
García, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda -
da de 2 del actual, ha tenido a bien desestimnr la
pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Santander, 25 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
1>+
Intendencia general
Contabilidad
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 187, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: A fin de que por la Ailministración
central del ramo pueda vigilarse el cumplimiento y
detallado desarrollo, en el orden económico, de la
ley de Fuerzas y bases navales de 17 de febrero úl
timo (1). O. núm. 39) con la debida separación de
obras y servicios que la misma comprenda, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ,ha servido disponer, que cual
quiera que seti la agrupación con que en las am
pliaciones concedidas al presupuerto de gastos del
año corriente y con que en los presupuestos suc
sivos figuren englobados los créditos concedidos o
que se concedan en eumpliniiento de la misma ley,
tanto en las liquidaciones y estados de conceptos
que de estos gastos formen las oficinas liquidado
ras, como en la cuenta que de los mismos se lleve
por la Intervención de la Ordenación de pagos de
de este Ministerio, so considet.on como conceptos
separados, y objeto do cuenta separada también,
cada una de las siete partidas que integran el crédi
to de doscientos lreinla millones de pesetas y cada
una de las treinta que integran el de cuarenta'mi
llones lrescienlas cuarenta' y cinco mil pesetas otor
gadas, respectivamente, por los artículos primero y
segundo de la ley referida.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 21 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
+-411P
Servicios sanitarios
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se ordene a los Hospitales de la Ar
mada, el exacto cumplimiento de lo prevenido en
el 2.° inciso ¿lel artículo 11 del capítulo 5.° del vi
gente reglamento del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada de 17 do julio de 1869, esto es, que no se
dará el alta a ningún enfermo, sin hallarse curado,
a no ser que por circunstancias particu!ares, de
termine otra cosa la autoridad superior del depar
tamento, hoy apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 8 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de. Cádiz, Ferrol y Cartagena.
~me
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seérion (Inateristl)Negociado 4.*
Dispuesto por la superioridad en el día de hoy, se sus
pendan hasta nuevo aviso los actos para la celebración
de los concursos para construcción e instalación en los
arsenales dela Carraca y Cartagena, de centrales de ener
gía eléctrica, señaladas para el 9 y 10 del actual, respecti
vamente, se hace saber al público por medio del presen-i
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te anuncio, que oportunamente se publicarán las l'echas
en que aquéllos deban tener lugar.
Madrid, 8 de septiembre de 1915..
El Jefe del Negociado,
P. A.
-
Emilio Ferrer.
V." B.°,
El General:Jefe (le la Sección,
Juan de Carranza.
TERCER REGPVIIENTO DE INFANTHRÍA DE MARINA
Debiendo vorifIcarso el próximo día 27, a las diez y me
dia de su mañana, en el despacho del Sr. Coronel, sito en
la planta baja de la Intendencia del apostadero, la subas
ta para el suministro del pan por el término de seis me
ses, a las fuerzas do este regimiento, so hace saber a cuan
tos deseen concurrir, notificándolos que el pliego de con
diciones para la referida subasta so encuentra de mani
fiesto en la Secretaría de dicho Sr. Coronel, todos los días
laborables de nuevo a trece.
Cartagena, 6 do septiembre de 1915.
El Capitán comisionado,
Francisco Ariza.
lir p. del Ministerio de Marina.
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